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E n  la estación de Torre Trencada, en el la pared interior de dicho recinto, dando 
reciiito de la taula, se practicaron, el ve- ceramica indígena, púnica en gran abundan- 
rano de 1961, dos catas estratigráficas, po- cia, romana y un fósil retocado. - M. P. 
niendo al descubierto en esta escavación 
B A R C E L O N A  
ARENYS DE MAR Hoja n." 394. cuperaron, aparte de algunos fragmelitos 
I'artido judicial : 
: \ rcny de l lar .  
Loiig., 6" 14' 20''. cc~ámicos, tres ánforas más o menos com- 
Lat., 41" 34' 48". pletas de un tipo frecuente tanto en las es- 
taciones terrestres como subniarinas de la Frente a esta población ha sido loc a 1' iza- 
costa catalana, que parecen de fabricación do, en 1960, por escafandristas del CRIS, 
local y que deben ser una evolución tardía 
Fig. 2. - Cepo de ai~cla recuperado en la costa, 
frente a Areiiys de Mar. 
de la forma Dressel 1 (en uso hacia el si- 
glo I de la Era) ,  y una greco-itálica evolu- 
cionada, probablemente usada en el siglo III- 
r r  a. de J. C. Asimismo, se recuperaron dos 
cepos de áncora de plomo, que miden 0,75 
y 1,35 m. de longitud, respectivamente (figu- 
ras I y 2). - RICARDO PASCUAL. 
Fig. I -- ~iiiforas reciiperadas en el mar, 
frente a Aretiys de Mar. 
AVINYONET Hoja n." 419. 
Partido judicial : Long., 5" 28'. 
Vilafranca del Penedes. Lat.. 41' 21' do". 
, ,  
un posible fondeadero utilizado en época ro- 
mana. A 2 millas de la costa, y a una pro- E n  lo alto del promontorio denominado 
fundidad de 30 m., los señores Cleínente La  .Plana, situado cerca de Arbossar de Dalt, 
Vidal, Santiago Vintró y Aurelio López re- se conserva parte de un columbario, del cual 
tuvimos noticia por el reverendo doctor don BADALONA Hoja n." 421. 
M. Trens, hace ya  varios años. Partido judical : Lo%., 5" 57'. 
Las características del columbario de Ar- La Concepci6n (Barce*or.a). Lat., 41" 27' 30". 
hossar son las siguientes : Una pared lateral 
de 5,75 m. de largo y otra formando ángulo 
con la primera de 2,46 m. E l  grueso de am- 
bas es de 52 cm. L a  altura aproximada en su  
estado actual hasta la octava hilada de celdi- 
llas es de 5,40 m. E n  total se conservan ocho 
hiladas de nichos visibles, con 2 8  celdillas 
de 2 0  x 20 x 25 cm. L a  pared central se apoya 
en una pequeña cimentación de hiladas de 
piedras que nivelan el suelo donde aflora la 
roca viva (lám. 1, 1). 
Las hiladas de celdillas no presentan uni- 
formidad. Una limpieza en la base pondría 
al descubierto nuevas hiladas d e  nichos que 
parecen insinuarse en el arranque de la 
misma. 
E l  material empleado en dicha construc- 
ción es el hormigón de cal y grava meiiuda, 
entre la que se ve mezclada cerámica macha- 
cada. L a  acción de los elementos le han dado 
no obstante un aspecto o tonalidad pardo 
oscura que visto a cierta distancia da  la im- 
presión de haber sido construido aquel edi- 
ficio con tapial. 
La  circunstancia de no haber hallado en 
el lugar o inmediatos alrededores otros ves- 
tigios romanos hace pensar en 13 probabili- 
dad de haber sido construido este monu- 
mento funerario con carácter colectivo, al 
servicio del vecindaje de una extensa zona 
en la que suelen hallarse restos romanos, 
como en los alrededores de ,Can Pedro Mo- 
lanta, las partidas de Sant Marcal (Avinyo- 
net), E l  Sarral, Camí Fondo, Font del Cus- 
có, etc., sin excluir la posibilidad de que en 
los dos barrios de Arhossar más cercanos 
al monumento hubiera también existido al- 
guna villa romana, cuyos .últimos vestigios 
hubieran desaparecido con la edfficación de 
las constrycrcioms modernas. - PEDRO Gr3ó 
Koi(rar7. 
1." E n  abril de 1954 fueron descubier- 
tos, en el límite occidental de Badalona, 
cerca del Sanatorio del Espíritu Santo, y en 
unas terrazas de cultivo invadidas por las 
ladrillerías Elías-Serret, y bajo la cota 75 
(adels Pinsn), en terrenos que ocupa la lla- 
mada «Bóvila del Metron, restos de unos 
fondos de cabañas. Ambos lugares, muy 
próximos (unos 400 m. de distancia), tienen 
idénticas analogías y pueden englobarse den- 
tro de un mismo conjunto ciilttiral (figu- 
ra 15, VI).  
Consisten los hallazgos en numerosos de- 
pósitos de escombros formados por tierra 
parda algo cenicienta, piedras calcinadas, 
útiles de piedra, cerámica y restos de cocina. 
No se ha podido distinguir un nivel de base 
de las cabaiias ni restos de estacas carboni- 
zadas. 
E l  material recogido consiste en gran 
cantidad de objetos de sílex - lascas, hoji- 
tas, núcleos y otros -, hachas de piedra pu- 
limentada, piedras de moler y abundantes 
cantos rodados ; asimismo aparecieron un 
fragmento de lidita negra con un círculo 
inciso, dividido en tres partes por radios, 
punzones de hueso, un botón piramidal anla- 
nado perforado en V, unos trozos de mala- 
quita y.un trozo de cobre fundido. 
L a  cerámica es negruzca, grosera, o con 
un fino enlucido, de varios gruesos y formas 
carenadas, troncocónicas, ovoides y semies- 
féricas. E n  estos tipos se encuentran asas 
acintadas, de puente, tetones, orejas, agu- 
jeros o cilindros agujereados. L a  ornamen- 
tación es poco frecuente : hay un fragmento 
con improntas de cesteria y otro con rayas 
incisas en zigzag. Tambiéil se encontraron 
algunos trozos perteneciente5 .a grapdes: va- 
sos de .una cerirnicn de .color rojizo .prr  
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grandes surcos zigzagueantes que recuerdan 
un gran vaso hallado en L a  Febró (Tarra- 
gona). 
Los restos óseos coniprendeii : Eqttzrs ca- 
ballus L., Cervzis elal>!lus L., Capra Iiir- 
cus L., S u s  scroplza L. y Bos taurzts L .  ; 
mientras que las conchas marinas pcrtciieccii 
a los géneros Pectzotcill~rs, Cardifcnf, Arco,  
Patella, Trz'ton, Colz~~nbclla,  Conzcs, etc. 
Muy próximos a este lugar se haii e1icoi:- 
trado indicios de sepulcros de fosa, cn graii 
parte destruidos y sin Iiuesos Iiunianos ni 
ajuares. Por los obreros de la Dóvila Elía.; 
se tiene noticia de haberse clcstruido, lincc 
ya  muchos años, otra sepultura con restos 
la erniita de cste nombre y larga pared que 
cierra la Torre Pallaresa hay una zona de 
liallazgos arqueológicos dispersos ; las tie- 
rras que la constituyen se encuentran cn el 
líniite con el término de Salita Coloma de 
Granienet . 
La  abundancia de liallazgos de pequeííos 
fragrnentos de cer5niica ibérica, campaiiien- 
se, sigillata, tégiila, dolia, etc., hace pensar 
que pucda tratarse de una villa roniaiia. 
Aunque se han realizado numerosas pros- 
pecciones, no se haii podido localizar restos 
cie ccnstrucciones. - J .  nE J,A VEGA. 
humanos. BAELLS Hoja n." 293. 
2." Eii octubre de 1961, e11 cl SO. cle 
Badalona y a 10 m. eiicima del estrcnio nic- 
ridional de la Bóvila Elías, en el margen 
que la separa d e  la anti-gua ladrillería Hu-  
gas, se descubrió un receptáculo de hornii- 
gón parcialmente destruido por el borde del 
barranco. De forma casi rectangular, con el 
fondo inclinado hasta su  mitad, donde prin- 
cipia una amplia cavidad circular poco pro- 
funda. Un borde vertical de 18 cm., del cual 
sólo se ha conservado una pequeiía parte, 
debió cerrar lateralmente el perímetro de 
este depósito (fig. 15, VII ) .  
La  cavidad estaba cubierta con tierra y 
piedras con residuos de época romana, entre 
los que figuraban : té<gula, dólium, ánforas 
y un fragmento de opus testáceum ; mezcla- 
dos con ellos se recogieron algunas valvas 
de pectúnculus y varios huesos pertenecicn- 
tes a animales. 
Uri depósito para aceite o vino, parecido 
a este, fue hallado en el Mas de Pórpores 
(Reus, Tarragona). - J. VAEI,J,O y J. VI- 
CENTE. 
3 . O  En una zsna comprendida entre el 
camino que lleva a Sant Jeroni de la Niirtril, 
Partirlo juclicinl : 
Bcrgn. 
E n  la iglesia ron15nica de la aldea dc 
Pedret, cuya restaiiracióti estaba realizando 
el Scrvicio de Conservación de Moniimentos 
de la Escma. Diputación Provincial de Bar- 
celona, fue requerida la colaboración técnica 
del Servicio de Investigaciones Arqueológi- 
cas para realizar una serie de catas para la 
deterniinación de las diversas y sucesivas 
ctapas de coiistrucción y reconstrucción, así 
conlo la estructura de la primitiva planta de 
diclia iglesia. 
Los trabajos se iniciaron el día 11 de fe- 
brero de 1960, terminando ocho días dcs- 
pués. Durante los mismos se pudo apreciar 
la e~is tenc ia  de cinco pavimentos superpues- 
tos, junto con los datos suficientes para es- 
tableccr la corrcspondiente evolución cons- 
tructiva. Se pueden distinguir cinco etapas 
cle construcción, así como la destrucción de 
la casi totalidnd de la primera estructura 
por un violento incendio de la techumbre de 
madera. Se localizó, también, el emplaza- 
miento exacto de la primitiva puerta a nivel 
inferior del pavimento interior (lam. 1, 2).- 
R.  BATISTA. 
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;. J$\.oliic.i6n estraligráfira cle la iglesia de Fr<lrct (Raell-, C n r c e l ~ ~ i i ~ )  
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BIGUES 
Partido jiiclicial : 
Gronollers. 
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Hoja n." 393. un horno cerámico. Ello quizá pueda rela- 
cionarse con los restos de una construcción 
en piedra y cle planta circular, con un  diá- 
Les Barbotes es la denominación de un 
manantial que aflora eil la orilla derecha del 
río Tenas, entre Riells y Bi<gues, y que ha 
sido captado para su  esplotación comercial. 
Por estensión todo el paraje cercano al ma- 
nantial ha tomado este nombre. 
Los hallazgos de cerámicas romanas 
abuiidan alrededor de la fuente, y en espe- 
cial cerca de Can Noguera, en el llano de la 
terraza aluvial. 
E n  19 orilla izquierda del río, gracias 31 
desmonte de la carretera de :Can Lorenzo 
(le Savall a La  Garriga, entre los kilóme- 
tros 23 y 24, y en las prosimidades de una 
cantera abandonada, son visibles algunos 
restos arquitectónicos, consistentes en algu- 
nos tramos de pavimento y en los potentes 
cimientos de varias paredes (Iám. 11, 1). 
E n  la primavera de 1961 se llevó a cabo 
una detenida prospección del lugar y se prac- 
ticaron varios pequeiios sondeos. E n  ellos 
pudo comprobarse que el yacimiento está 
muy destruido y que buena parte de esta 
destrucción debió efectuarse al abrir la antes 
niericionada cantera. También se hizo pa- 
tente que, debido a la escasa profundidad 
en que los pavimentos se hallan, las proba- 
bilidades de encontrar restos de paredes de 
alguna importancia son prácticamente in- 
esistentes. 
Durante estos trabajos se recogieron al- 
gunas piezas y fragmentos de cerámica ; los 
m5s notables son : un plato con vertedor 
de pasta tosca y factura descuidada, un 
f iondz~s prismhtico con una aspa grabada en 
su  parte superior y algunos diminutos frag- 
inetro de unos 3 m., que se halla a escasa 
distancia y que entra en lo posible que fuese 
un horno. - R. P. 
BRUC DEL MIG, EL Hoja n." 391. 
Partido juclical : Ix>tig., 41' 35' 20". 
Igiialada. Lat., so 28' 2s". 
1." Fondos de cabaíía alto medievales. 
E n  el mes de marzo de 1960 el Rdo. Cura 
párroco del Bruc del Mig (prov. de Barce- 
lona), don Jaime Torrens, notificó a la Dele- 
gación Provincial del S.N.E.A. en Barce- 
lona el hallazgo de fragmentos de vasijas de 
cerámica en aquclla localidad. Dichos ha- 
llazgos se efectuaron en el talud de tierras 
cortadas a fin de ampliar el acceso a la ca- 
pilla románica, cuyas pinturas se estaban 
restaurando por el Servicio de Conservación 
de Monumentos de la Excma. Diputación 
Provincial. 
E l  Servicio de I~lvestigaciones Arqueoló- 
gicas de la Diputación Provincial comisionó 
al abajo firmante con el fin de realizar una 
cata estratigráfica que estableciera el signifi- 
cado de  aquellos hallazgos y su  cronolo'$a. 
Los trabajos se iniciaron el 6 de  abril 
de 1960 y terminaron diez días despu6s. 
Previamente se dibujó un corte del talud en 
una longitud de 18 metros, en el que se apre- 
ciaban distintas capas ;le arcillas grises, 
rojas, amarillentas, alternando con bolsadas 
de cenizas y carbones, bajo una capa de 
2 m. de potencia correspondiente a tierras 
de acarreo y remociones. 
Ante la imposibilidad material de alzar 
mentos de t r r ra  sigillata sudgálica. Alcgunos esta potente capa en toda su  superficie, se 
de los fragmentos de cerámica vulgar pre- decidió explorar una zona del talud que ofre- 
sentan un exceso de cochura, por lo que pa- eí3 una estratigrafía bastante clara y com- 
rece ledt imo deducir que en el lugar existió pleta. Dicha 7 ~ n a  se halla entre los ro,7o y 
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14~40 nl. de la sección general ; mide 3)70 m. hubo de ser el nivel 5." en el que se asienta 
de frente por 2,50 de fondo. La  estratigrafía la base de la línea de  pared nordeste-sudoes- 
comprobada es la siguiente : te. E n  este piso inferior de la construcción 
_.._..---- 
\se localizaron dos hogares, formados por dos 
i r, grupos de piedras planas calcinadas y col1 
cenizas y carbones entre ellas. Asimismo 
apareció la boca de un silo escavado en el 
A' terreno natural ; su forma es de campana, 
con el fondo plano. Su  profundidad es de 
\ 1 ~ 5 0  m., y su  dilímetro miísimo, de I m. ; 
en la boca mide 1,20 m. de diámetro. Las 
; paredes del silo se Iiallaron revocadas coi1 
) cal, y en el interior del mismo aparecieron 
\ ' tierras revueltas de poca consistencia ; el silo 
estaba cegado con cenizas y carbones for- 
mando u11 grueso estrato de o,3o m. De esta 
forma se deduce que el silo fue cegado ya 
desde el primer momento de depósito arquco- 
lógico (nivel 5)  correspondiente al prinicr 
pig. 3. - Piaiita ciei fnricio dc cabnfia cle E l  B r m  piso de habitación, coi1 el fin cle preparar uii 
rfistico pavimento de la construcción de zó- 
Nin*gl 1 :  Capa de tierras arcillosas de calo de piedra, mediante tierras apisonadas. 
acarreo de un espesor de 2 m. Sin restos 
de construcciones. "m I 1 : r f f r n I 7 7 7 ~ ~  Nizlel 2 : Tierras grises ; espesor medio, ; 
O,IO m. 
Ni~iel  3: Tierras rojas, arcillosas ; espe- j 
sor medio, 0,zo m. 
Ni.z?el 4 :  Capa de cenizas ; espesor me- 1 ! 
dio, o , ~ o  1 0  
Niz!el 5 :  Tierras rojas, vírgenes. 
Sobre este nivel se alza una construcciót~ \ 
de piedras, en seco, de mediano tamaño, con- 
servada en altura, en dos hiladas superpues- 
tas (alt. mlís., 0,70 m.). Fue  posible recono- 
cer las paredes laterales, la izquierda en 
curso de este a oeste y la derecha de nord- 
este a sudoeste (fig. 3). Faltan las paredes . 
UílU rkwu GPIXS frontal y zaguera ; la primera hubo de desa- 
parecer al cortar el talud ; y la segunda no o =N/ZAS 
m craso*cS pudo aislarse, debido a la poca estensión de , ,,,, 
la zona escavada. Sin embargo, parece posi- 
ble suponer que se trata de una construcci6n . Fig. 4.  - Corte B-B' del fondo de cabaíin, 
be planta pceudoovalada, cuyo piso original con i11dicaci6n de la rstratigrnfin. 
Sobre el silo cegado se situaron los dos ho- 
garcs mencionados (figs. 4 y 5). 
E l  nivel 4 de cenizas representa segura- 
mente un incendio de la construcción, que 
debió ser de nuevo reconstruida y habitada 
de coccióil podemos señalar dos variantes : 
I.", cerámica de alto grado de cocción, a 
fuego lento y reductor, de color negruzco 
y cocción completa, que llega hasta el inte- 
rior de la pasta ; 2.") cerámica de  menor 
grado de cocción, pero uniforme y con el 
color de la pasta grisáceo (sólo algún frag- 
mento muestra la pasta cruda por defecto 
Fig. 6 
IJig. 5. - Corte .\-A' del forido de cabafia. Perfiles de bordes de íns  vasijas de cerámica gris. 
coi1 un piso en el nivel 3, donde se localiza 
uii iiuevo liogar de gran estensión y a la vez 
una zona de carbones en el sector sudeste. 
La recoiistrucción en esta fase explicaría que 
la pared este-oeste descanse sobre el nivel 3. 
Los materiales hallados antes de la exca- 
vación y luego en los distintos estratos o 
iiiveles son los siguientes : fragmentos de 
vasijas de cerámica de tamaño mediano co- 
rrespondientes a ollas panzudas de fondos 
planos y bocas ligeramente vueltas. Las ar- 
cillas presentan aspecto escamoso, con mu- 
clio desgrasante a base de cuarzo, aunque 
hay alguiias escepciones. Un fragmento 
amorfo gris pardusco, sin desgrasante, con 
la superficie exterior muy pulimentada y de 
cocciGn uiiiforme. Dos fragmentos de arcilla 
gris, bien cocida, uniforme cocción, fina sin 
desgrasaiite y con la pasta depurada, ne- 
griizca en una cara, y otro fragmento en 
ambas. Están decorados con bandas incisas 
profutidns en uno y con rosetas entre surcos 
ondulados en el otro. Con respecto al tipo 
de cocción y en la superficie de color par- 
dusco) . 
Algunos fragmentos de cerámica apare- 
cen decorados extcrilamente a base de sim- 
ples surcos o acanaladuras muy superficia- 
les, que en ocasiones forman meandros o 
cortos trazos cruzados diagonalmente, siem- 
pre en la parte superior del cuerpo de la 
vasija. 
Nivel I : Cerámica vidriada, moderna. 
Huesos de animales y tégulas. 
Nivel 2 : Fragmentos de cerámica de ar- 
cilla gris de los tipos corrientes señalados, 
de alto grado de cocción ; superficie ne- 
gruzca, exteriormente algo alisada. Sólo u11 
fragmento gris con acanaladura. Cuatro 
fragmentos amorfos de vasijas bastas, poco 
cocidas, de arcilla pardusca y con mica comb 
desgrasante. Un fragmento amorfo de vasija 
de paredes muy finas de arcilla pardusca, 
bien cocida, con cuarzo como desgrasante y 
mica en la  silperficie (la exterior alisada) 
(figs. 6 Y 7).  
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Nizlcl -3 : Escasa ccrhmica del tipo comun 
seíialado. Destaca una vasija globular de 
fondo plano (fig. 8 y fig. 3, eIi el lugar selia- 
lado col1 cruces y el níimero 2). E s  de boca 
ancha con el labio vuelto ligeramente y es- 
trcclio; su pasta es gris-negruzca con cuarzo 
como (lesgrasante. Sc aprecian las líneas 
del torno. E n  el csterior y cn la zona alta 
plitud croiiológica, a íio scr quc siiponI;:imos 
que entre los alfareros de esta zona la trn- 
dición de 11s cerámicas cocidas a fuego re- 
ductor y decoradas con líneas cruzadas o si- 
nuosas viniera desde muy atrás, con larga 
perduración y, por lo tanto, con escasas 
posibilidades de renovación o irivcncióri. 
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Fig. 7 Fig. 8 
1:ragriieiitos de ceriiiriiia gris coxi acaiialados. v nsija . -  de cerfiiiiica gris con dcrorac:iúii de iiieaiidros. 
se acusa una línea horizontal realizada con 
punzón haciendo girar la vasija en el torno, 
pashndose del límite (por lo cual en una 
parte aparece duplicada) y sobrc ella una 
l h e a  de meandro anguloso efectuada con un 
punzón semejante. E n  este mismo nivel 
apareció también un boca1 de dólium y di- 
versos fragmentos de cal. 
Nivel 4: Diversos fragmentos del tipo 
comfin mencionado. 
Nivel 5: Escasa cerámica del tipo co- 
míin mencionado. Una plaquita rectangular 
de bronce. Un fragmento de tégula. 
Sil: Fragmento de tégula. Escasa cerá- 
mica del tipo comíin mencionaclo. Un frag- 
mento de clavo de hierro. Una falange de ru- 
miante. Gran canticlad dc fragmentos de 
carbón, algunos con restos dc tejidos vege- 
tales (esparto, paja). 
Conclicsio~ics : Dada la poca estensión de 
la cata realizada es difícil asegurar que la 
construcción tuviera una planta determina- 
da psciidooval, aunque dcl estudio de los 
restos cso parccc la consecucncia más lógica. 
La mo:iotonía del material permite poca am- 
mica ha empezado a tener actualidad a par- 
tir  de la escavación, en 1959, de unos hornos 
de cocción en las cercanías de Berga (la es-  
cavación fue realizada por don A. del Cas- 
tillo y sus colaboradores). Complementando 
aquellos trabajos en ~góo, se proccdió a la 
escavación parcial de un manso medieval en 
Vilosiu (Berga), donde el mismo tipo de ce- 
rámica pudo ser fechado en el siglo XII,  
como fecha límite. 
Son conocidos algunos lugares de Cata- 
luña en que ha aparecido un tipo de cer:í- 
mica semejante (el Valles, el Pcnedes, el 
Girones), pero nunca el contesto ha permi- 
tido elucidar la cronología de la niisrna, por 
lo cual sus fechas oscilan segíin apreciacio- 
nes siempre subjetivas. Por otra parte, la 
pobreza del material ha sido motivo de que 
no se prestase gran atención a diclias espc- 
cies, consideradas generalmente como cer!i- 
mica medieval, de larga tradición y de per- 
duración - especialmente desde el punto de 
vista de su fabricación - Izasta fechas re- 
cientes (cerámicas de Verclíi) . 
Todas estas razones obligan, por lo tan- 
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lo, a niantetiex- una fecha prudencial y inuy CAPELLADES Hoja 11." 391. 
amplia para el hallazgo del Bruc. L a  con- Partido judicial : Long., 5' 22' 20". 
Igualada. Lat., 41' 32'. 
sagració~i de la iglesia parroquial, que se 
halla a escasos metros de  la zona escavada, E n  1958 adquirimos, en casa de un tra- 
se efectuó en el siglo XI. Quizás en este mo- pero en Capellades, una hacha tubular de 
mento, o en época inmediata anterior, apa- bronce, de procedencia imprecisa, dentro de 
reció un níicleo de población pobre al amparo la comarca del río Anoya (fig. 9) .  Aunque 
de la iglesia.-~i1~4Kn0 BATISTI NOGUEKZ. 
I,at., 41' 35' 25". 
Long., 5' 29'. 
2.' Comunicamos el liallazgo realizado 
Iiace ya  algunos años en la localidad de E l  
Rruc, en la masía denomillada Can Jorba, 
por don BartolomG Llongueras, consistente 
eti una hacha pulimentada de basalto, de ca- 
racterísticas algo especiales, d i ~ n a s  de ser 
mencionadas. 
Fe halló entera ; actualmciite tiene una 
pequefia raspadura, producida después de su  
liallazgo. Tiene forma trapezoidal, m5s an- 
cha del filo que de la base ; sus dimensiones 
son : 67 mm. de longitud, 49 de ancliura 
mhsima, 41 de anchura mínima y 21 de al- 
tura, de sección rectangular ; posee un p i i  
limento muy perfecto. 
Esfa hacha debe de tener un carácter 
puraniente votivo, ya que su  filo no ha sido 
iiiiiica usado y, esto cs lo más destacable 
de ell;i, tiene en la parte de la base dos agu- 
jeros de sección cónica del tipo denominado 
de perforacihn en zr ; éstos debían servir para 
pasar por ellos un cordón y llevar el hacha 
colgada en forma de amuleto. 
Este hallazgo puede situarse, a nuestro 
entender, en el primer período de bronce, 
tanto por la forma como por el tipo de per- 
foración paralela a la de los botones de per- 
foración en v ,  que con relativa abundancia 
se hallan tanto en los sepulcros de fosa como 
en los niegalíticos .-MIGUEI, M." LLONGUE- 
RAS CAMPAÑ.~. 
Fig. g. - Haclia tiil~iilnr (le brotice, tle los alrededores 
de Capellades. 
fue sometida a uii pulimeiito superficial, su  
peso no debía alejarse de los 310 g. que pesa 
en la actualidad. Por su  tipo y dimensiones 
se puede paralelizar con una procedente de 
Serinyi,  que se guarda en el Museo Comar- 
cal de Banyoles (Gerona) . Quedó depositada 
en el Museo Municipal de Capellades. - 
E. R. 
CASTELLET Hoja 11." 447. 
Partido judicial : Long., 5' 19' 20". 
Vilanova i La Geltrú. Lat. ,  41' 15' 50". 
E n  el lugar de Sant ldarqal existió pro- 
bablemente un columbario, segíiii noticias 
facilitadas por el párroco Rdo. D. Antonio 
Costa. Al efectuarse unas obras de consoli- 
dación en los sótanos de la casa rectora1 
hallaron una especie de cripta o pared sub- 
terránea con un par de celdillas. Como esta 
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rcfcre~icia la obtuvimos tiempo despuGs de CERVELLO Hoja 11." 420. 
terniinadas dicha4 obras, no csami~iar-  i-'artido judicial : Lorig., 5' 3s' 25". 
Pant lieliii de Llobrcgnt. Lnt., 41' 24' 
se sohrc el tcrrerio si liabía otros vestigios 
de este supuesto columbario. E n  el jardín de E n  el lugar llamado I'eiiyes dc Can Rie- 
aquella casa rectora1 esistíaii, de iiiuclios 
ra, que se estiende hacia cl término de 'Po- 
aíios abandonados, iitios capiteles bases y 
rrelles, esisten numerosris cavidades abicr- 
tas en la arenisca roja, prcseiitnndo algunos 
indicios de poblamiento prcliist6rico. E n  la 
entrada de una de ellas, sin ~~~~~~~e tlctcr- 
minado, se encontró la parte inedia dc una 
hacha pulinientada de basalto. - Josií S 1- 
BATÉ G U I M E R Á .  
FONTRUBl  Hoja n." 419. 
Partido judicial : Long., 5' 16'. 
Vilafranca del Penedes. Lat., 41" 26' 30". 
L a  cueva de La  Plana de la l'iiicda es 
un nuevo yacimicnto de la Edad del Hierro, 
localizado al pie del cscarpe triásico de 1,n 
Plana de la Piiieda, cn la misma vcrticiitc 
de la Forit de Llinars, de la cual sólo dista 
unos 20 minutos ascendiendo Iinsta ccrca dc 
la misma cumbre de La  Plana. Desde la 
misma se divisa, hacia el sur, el cnscrío cle 
l:ig. 10 
C:iliitel tle Sciiit JInryal (C'~steIiet, Barceioiia). Fontrubí. E l  interior de la cueva de for- 
(1Iuseo lapiclario cle Vilnlrnrira dcl l'eiied&s.) ma semirrectangular E l  tccllo forma 
una especie de cíipula con iiuiiierosas esta- 
colunlnas que eii 1,riilcipio los habíamos con- lact i ta~,  cuyos fragmentos rotos hallanios 
siderado visigí>ticos, pero posteriormente durante los trabajos dc cscavación (figu- 
identificados por cl doctor Serra Ráfols, re- ras 11 y 12). A título de ensayo a b riiilos ' una 
sultaron ser romanos. Actualmente e s t h  zanja a lo largo de su recinto, para apreciar 
instalados en cl iiluseo lapidario del claus- el número de niveles esistciitcs, hasta llegar 
tro de la Iglesia <le Franciscaiios de Vila- a la solera de la cueva. Apareció escaso nia- 
franca. L:i picza qiic conserva niAs detalles terial, constituido por fragineiitos ccrAinicos 
escultóricos cs un capitcl de orden jónico coii decoración plástica, lisa, y otros coii 
coriiitio compuesto (fig. 10). Dichas piezas acailalad~iras, todo ello en ticrra dc color 
nos confirman, pues, que en dicho lug& oscuro, muy mullida y sin cstratificacioiies. 
había esistido antiguanicnte un templo pa- Alcanzamos la profundidad de 1'20 ni., 
gano de alguna importancia, lo que reafirma donde apareció la tierra virgen de color ama- 
la posibilidacl cle liaber csistido también en rillento, de pocos ceiitínictros de cspesor, 
el citado lugar el columbario antes mencio- descansando en la solcrn de la cueva, en con- 
nado. - P. G. tacto con la cual hallamos dos piedras ac- 
l 
I:ig. 11. - - I'lniit;~ v seccióii tle In c,iicya ;le 1,n I'laiin clc. 1:i I'iiiecln (L;oiil-riil)í, Darreloria). 
tivas de grniiito y arenisca roja, correspon- rial con iiidicio de pedíiilculo, otra pieza 
dientes a uii tiiolino de fricción, y varios subtriangular y un punzón de hueso. 
Iiuesos de animal doniéstico í¿ cabra ?) . Toda la tierra extraída fue cribada al 
E l  restante material cotisiste e11 una hoja exterior del yacimiento, habiéndose recupe- 
fragmentada de sílex blanco lechoso, de sec- rado la cerámica que se describe a continua- 
ción triangular ; una punta del mismo mate- ción : fragmentos de vasos a torno, de me- 
diana y reducida dimensión, con la superficie 
cepillada ; fragmentos con meandros en re- 
lieve ; varios bordes lisos, con el reborde 
plano y la superficie pulida o is>atuIada ; 
otros fragmentos decorados con una doble Ií- 
nea en relieve en sentido horizontal y fondo 
cepillado ; fragmentos con acanaladuras, y 
otros fragmentos correspondientes a vasos 
troncocónicos lisos (fig. 13). 
Vi$. 12. - Iiiirrior dc la cueva de La Plaiia 1:ig. 13. - Fragiilentos ceráiiiicos y punzón d e  hueco 
de la I'ineda, niites de su excarnci6ii. de la cueva de La Plana dc la Pineda. 
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Se agot6 con estos trabajos preliminares 
algo más de la mitad de este yacimiento, en 
el cual sólo había este nivel arqueológico. 
Atribuimos esta estación al tcrccr perío- 
do de la cultura hallstáttica, y, dada su  es- 
casa potencia, a uii período de habitat corto, 
de alguna tribu de paso, coniparable a otros 
yacimientos cercanos csistentcs eii esta niis- 
ma zona, como las de Lcs Llambardes, La 
Llacuna y otros. - P e n ~ o  GIRÓ ROMEU. 
GAVA Hoja 11." 448. 
construido en 1.283 sobre las bases o estribos 
romanos. Los reconstructores despojaron el 
arco triunfal de entrada de los sillares que 
lo vestían, dejando solamente el esqueleto de 
argamasa y materiales concretos y parte 
de los basamentos que todavía hoy se coii- 
servaii. Esto se comprueba por la presencia 
numerosa de  sillares romanos en la obr;i 
gótica, en especial dos grandes fragmentos 
<le pilastra con estrías que apareccii cmpo- 
trados en el basamento del gran arco ojival. 
Asimismo, parece que ya  puede descar- 
tarse el aserto de Laborde, muy repetido 
I'artido judicial : ~,oiig. ,  5" .tu' .lo,/. después, de que eran dos los arcos de triunfo 
Sant I?eliii (le i,lol)rc.g:it. I,at., 1 1 ~  19'. del puente de Martorell coincidiendo con la 
norma bien co~iocida por el pucnte de Saiiit- Poblado ibérico del '1'urG dc Lalaiiiot. Cliamas, entre A i s  y Arlés. Habiendo coiii- Situado a 1'5 Km. al sudoeste de Gavii, 
probado que el estribo o basanierito del otro junto a la carretera de Santa Cruz de Cala- 
estremo del puente mide 6,50 ni. de aticliura fell, se encuentra en un moiitículo formado 
solamente frente a los 11~30 111. de la gran por areniscas y conglomerados trihicos. Se base del arco triunfal esistcnte, crccinos que pueden ver en él los restos, niuy destruidos, queda evidente la imposibilidacl de la esis- de un poblado, cii el que se recogen frag- 
tencia de un segundo arco triunfal. inentos clc las cerá~nicas coniunes eti estos 
2." Al proceder al estudio dc las torres yacimientos. Su  fcclia parece ser bastaiitc 
J: fortificacioncs mcdievalcs dc los alrcclc- 
aranzada (2 siglo I a.  dc J .  C.  ?). - E .  I i .  
dores de la ciudad, se efcctu6 una pequcíia 
MARTORE1,L Hoja n." 420. 
I'artiilo j~i[licicil : J,oiig., s o  37'. 
Saiit l;elii~ (le 1,1011r~~at.  I,nt., 4 1 "  2R' ?o". 
I ." E n  fcclia recieiitc sc lia iniciado la 
reconstrucció~i del importaritc monumento 
llamado Poiit dcl Diable (C.A.R., pLgi- 
iias 127-128)) trabajo que sin duda darrí lu- 
gar a un importante estudio moiiogrhfico dcl 
mismo. 
Por el iiioiiieiito sc pucde avanzar que el 
piicnte roniano, mhs o íncnos completo, pudo 
sobrevivir hasta cl siglo x ~ r ,  pues, según 
datos documcntalcs del Arcliivo dc la Co- 
rona de Aragóii, cn cl ano 1143 las aguas 
del Llobrcgat, cii uiia irriportaiitc avenida, 
arrastraron la obra del puente, que fue re- 
escavación en la base dc la Torrcta del Clos, 
que puso al descubierto una pcqucña parte 
de la base de una torre romana dc las quc 
defendían los pasos del Anoya y cl Cotigost. 
Fuc  hallada ceramica sigillata de divcbrsas 
formas, una pcsa de telar y rnuclios frag- 
mentos de teja plana. 
No muy lejos de la Torreta fuc forzoso 
desmontar una pared seca de conteiicií)ii dc 
tierras, la cual dio fragmentos de Aiilora y 
de dolia y tejas planas que Iiahían sido cni- 
pleadas como material de construccióri, v quc 
se puede suponer que fueron sacadas del iii- 
terior dc la torrc cuando ésta fuc rccoiis- 
truida durantc las guerras civilcs dcl siglo 
pasado. 
Estos liallazgos plaiitcari de iiucro cl pro- 
hleriia tlc la ubicacibii cii Martorcll (le una 
población romana que quizá se pueda iden- cilaiido su aiicliura de 2 a 0,go m., y se halla 
tificar con la Telobis, de Pomponio Mela, total~nerite lleiia de piedras de pequeñas y 
o la Ad-Fines, de los Vasos Apolinares. - grandes dimensioiies. Por sus característi- 
ISIDRO CLOPAS. cas, es muy difícil poderlas sacar al exterior, 
por lo que se optó por quitar las del fondo 
J. llcnar con ellas una especie de plataforma 
MOIA Hoja n.o 36j. wrca l~a .  F,ii dicho fondo se procedió a abrir 
De la importante cueva de E l  Toll sólo 
se han publicado estudios parciales, que dan 
cuenta de su  importante depósito postpaleo- 
lítico. Destaca entre ellos cl dedicado al aná- 
lisis polínico de sus estratos, realizado por 
J. J.  Ilonner y B. Kurten, que muestra unas 
oscilaciones entre el bosque de pino (clima 
húmedo y templado) y la vegetación abicrta 
(clima seco y caliente), correspondientes a 
las diversas fases del IVürm. E l  fósil pre- 
dominante es el oso de las cavernas. Los 
importantes materiales encontrados se guar- 
i 0121. - dan en el Museo Municipal de M "
E. R. 
J. J. DONNE:R y BJORN KUKTEN, Tlte floral and 
/atina1 srcccession of aCzrcva del Tollx, Spain,  eii 
Eisseitalter und Gege?liwart (Ohringen/Würt.), t. IS, 
1958, p5gs. 72-82, 7 figiiras. - J. SERRA RÁFOLS, J. 
1'. DE VILLALTA y J. M. THOMAS, Alcntours de Barcc- 
lonc et Moid (Inqua, V Congrts International), Bar- 
celona, 1957. - JosE DE C. SERRA RÁFOLS, El Toll. 
1 3  extraordinario yacifiliento prehistórico d e  Moyá, 
e n  San  ]urge (Barcelona), n.o 26, abril de 19j7, phgi- 
rins 37-35, con figuras. 
OLIVELLA Hoja n." 448. 
Partido judicial : Long., 5' 30'. 
Vilanova i La Geltrú. Lat., 41~18'40". 
E n  la sima de Els  Pelagons, situada a la 
derecha y aguas arriba, a unos diez minutos 
de distancia de la masía del mismo nombre, 
realizó una esploración el grupo de colabo- 
radores del Museo-Biblioteca Balaguer. 
Trátase de una sima de unos 15 m. ¿le 
longitud por unos 10 ó 12 de desiiivel, os- 
Fig.  14 
1:iisayolas de ia Siiii:i «I!lz I'elagoiis» (Olivella). 
una cata de I 111. en cuadro por o,8o de 
profundidad, si hien el grosor de las piedras 
retiradas isebasa el metro. Por lo dicho se 
puede juzgar lo dificultoso de la excavación, 
liabiéndose desistido de continuarla, debido 
a1 peligro de uii corrimiento de piedras de 
los lados de la sima. 
E n  nuestra exploraciói~ sc pudo consta- 
tar, a una profundidad de 0,60 m., una 
tenue capa de tierra gris ( 2  cenizas ?). Como 
queda indicado, no se pudo alcanzar el suelo 
natural, s i  bien casi todos los hallazgos se 
produjeron en la parte superior del depósito. 
Los materiales hallados fueron los si- 
guientes : un pequeíio percutor (5 x 4,s x 3 
ceritíinctros'~; 8 fragmentos de hueso, de atri- 
bucióri imprecisa ; 8 piezas dentarias huma- 
nas y 2 de fauna ; 7 fusayolas enteras de  va- 
rias formas (fig. 14); 7 fragmentos de cerá- 
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mica de color marrón, de superficie rugosa, Los materiales que lienios logrado reco- 
con pezones y espatulada en el interior ; ger son los siguientes : 
3 fragmentos de cerámica lisa, con aplicacibii Cerámica de tradicibn hallstáttica, de 
de cordones con impresiones digitales y es- paredes muy gruesas y cocción irregular, 
patulacla en el interior, y I fragmento de hecha a mano;  varios fragmentos que per- 
cerámica lisa, de pasta gris, hecha a torno. miten componer dos fondos de vasijas de 
Ninguno de los fragmentos nos da borde gran tamaño, y algúii fragmento de borde. 
o fondo, pero por sus claras diferencias y Cerámica gris de paredes finas ; fondo 
características pueden clasificarse en cinco de una pieza de pequeño tamaño, y otros 
vasos distintos, los cuatro primeros de tipo fragmentos varios, entre los que aparecen 
liallstáttico y el íiltimo de tipo ihbrico. - algunas asas, quizás de olpes u oinochoes. 
J U ~ N  REI,I,MTINT. Varios fragmentos muy finos, de pasta 
SABADELL 
Partido judicial : 
Snbadell . 
amarillenta, que permiten reconiponer parte 
del fondo de un kálathos, y dos fragmen- 
Hoja n." 392. tos del borde de la misma pieza. No hay 
Long., 50  48' vestigios de decoración pintada. 
Lat., 41" 3'. Catorce pesas de telar de diversos tama- 
ños, dos de ellas con un signo inciso en su  E n  fecha reciente se ha descubierto una 
cara superior. pequeña escultura que representa a Ceres Cerámica campaniense tipo B ; varios y que ha sido depositada en el Museo de la fragmentos d e  fondos y de bordes. Una pe- Ciudad. - E. R. queña pieza de la forma 1, muy fragmenta- 
Luis MAS GOMIS, La Ceres arraho~zesa, en Riir- da, pero casi completa. 
fort (Sahadell), t .  11, n.O 19, 1959, pfig. 125,  I fig. Gran cantidad de  fragmentos de cerámi- 
cas vulgares, entre los que hallamos una 
SANT ESTEVE gran pátera, de factura irregular e incom- 
DE PALAUTOSDERA Hoja 11." 364. pleta, decorada en su  borde por un cordón 
con impresiones digitales que evoca tipos 
Partido judicinl : Loxig., 6" 7' 30". 
:\rciiys de Mar. I , ~ ~ , ,  q r o  43/ 31u, cerhmicos más viejos. 
Escasos fragmentos de hierro, en forma 
Dentro del término inunicipal de Yan Es-  totalmente amorfa, y una glans de plomo. 
tcban de Pnlautordera, iinos 3 Km. siguieii- Por los materiales anteriormente inveii- 
do en sentido ascendente el curso del río tariados, y por la existencia de u11 muro de 
r *  lordera, y sobre su  inargeii izquierda, se técnica ciclópea, que no puede confundirse 
conservan los vestigios de un castillo me- con los restos de la fortificación medieval, 
dieval, denomi~iaclo de Montclíís. E n  la lade- situados en una cota mucho 1115s alta, se 
ra que desciende del castillo al río, profusa- confirma la existencia de un poblado ihérico, 
mente cubierta de vegetación, en especial que, a juzgar por el área de dispersión de 
eucaliptus, hallamos, hace ya algtii  tiempo, los hallazgos superficiales, debe ser bastante 
una serie de  fragmentos cerhmicos, apare- extenso. De este mismo lugar, y fruto tam- 
cidos en un desmonte provocado por la aper- bién de prospecciones superficiales, proceden 
tura de un camino forestal. Mhs reciente- algunas pesas de telar y otros escasos mate- 
mente hemos tenido ocasión cle ampliar di- riales cerhmicos existentes en el museo de 
chos hallazgos en otras visitas a dicho lugar. Cranollers. - T,. MONRB~T,  AGT~STÍ. 
LUIS 3lOh'REAL AGUSTÍ, Exploracidrt del  fob lado  vincial de Barcelona ha practicado, durante 
ibérico d e  Montc lús ,  en San Jorge, 30, abril 
de 1958, &s. 42-44. el verano de 1960, en la llamada Bauma 
de I'Espluga, unos trabajos de excava- 
ción, de cuyos resultados damos aquí un 
SANT FRUITOS avance (lám. 11, 2). 
DE BAGES Hoja n." 363. Los trabajos, iniciados el día 23 de agos- 
Partido judicial : Long., 5" 33' 50". to de 1960, duraron quince días. La  escava- 
Manresa. Lat., 41' 45' IO". 
ción se practicó en dos sectores, que denomi- 
Al norte de Sant Fruitós de Bages, a namos A y C. E n  el sector A se profundizó 
en un cuadrado de 5 m., apareciendo tres poca distancia de la población y cerca de las 
ruinas de la ermita d e  San Ginés han sido estratos completamente delimitados, y co- 
rrespondientes, el primero, a una etapa neo- 
seííalados, por don Alfredo Figueras, dos lítica inicial, con abundante cerámica car- 
sepulcros antropomorfos, tallados en la roca dial, punzones de hueso, hachas votivas de 
calcárea, muy erosionada y cuarteada. 
Estos sepulcros están situados en una basalto y piezas de sílex retocadas. E l  se- 
pequeña llanura ligeramente elevada sobre gundo nivel está formado por piedras des- 
el terreno circundante; ambos están muy prendidas del techo, pertenecientes a una época fría, y un espeso depósito de agua. E l  
cerca de la falla que ocasiona la antedicha 
tercer nivel o estrato es de mayor espesor, 
elevacióri ; tanto es así, que los bloques en 
hallándose en él exclusivamente material lí- que uno de ellos está tallada se han des- 
prendido y en la actualidad se encuentra tico, estando carente totalmente de cerámica, lo que nos indica que corresponde a una 
caído de costado ; el otro bloque permanece 
época preneolítica. Las piezas ae sílex halla- 
aúii in situ, pero también es inminente su  
caída. das son en su  mayor parte raspadores circu- 
No ofrecen ninguna novedad en lo que lares, cuchillos con retoque bilateral, buriles 
respecta a su forma y emplazamiento, ya simples, hojas raspadores, etc., todo lo cual 
que son similares a las llamadas atumbas nos demuestra la continuidad d e  habitat e industria descle épocas preneolíticas hasta un 
olerdolanasn y, como la mayoría de éstas, 
neolítico pleno. tienen su misma orientación de este a oeste, 
con los pies Iiacia el este. E n  el sector C sólo se ha verificado la 
Al igual que las antedichas tumbas, no apertura de un frente con la prolongación 
han dado ningún indicio que permita fechar- de una cata hasta la pared del fondo del 
los, ni tan siquiera nprosimadamente. - abrigo, para poder comprobar el desnivel y 
JosE BARBERÁ. formación geológica del mismo. E n  este sec- 
tor se han podido distinguir diez estratos, 
pertenecientes, los seis superiores, a un 
SANT QUIRZE Neolítico y Bronce, con abundante cerámica 
SAFAJA Hoja n." 364. cardial decorada con incisiones ricas en re- 
I'artitlo judicial : presentaciones y dibujos, así como gran Lorig., j" 51' 50". 
Granollerq, Lat., 41" 43t 80". cantidad de fragmentos cerámicas de pasta 
compacta y superficie pulida. A partir del 
Yacimiento neolítico de la Bauma de nivel 7." aparecen ya  exclusivamente piezas 
l'Espluga. E l  Servicio de Investigaciones de sílex, lo que nos hace corresponder este 
.4rqueológicas de la Excma. Diputación Pro- estrato, por la analogía del material, con el. 
3.' del sector A ,  corrcspoii(1ieiitcs !,a n etapa 
preneolítica. Dichos ~iiveles van separados 
entre sí por potentes capas de deliósito ílc 
agua, lo que denota la fuerte afluciicia flii- 
vial y el abariclono teniporal del abrigo. 131 
nivel 10." corresponde ya a cstrato iio 1inl)i- 
tado por el hombre, aunquc no se ha Ilcgnclo 
todavía a la roca. 
La  coiitinuacibn de esta csc;ivnciGii iios 
puede proporcionar datos dc sunio iiiter(.s, 
teniendo eii cuenta, principalrneiitc, que cii- 
contranios una auténtica capa de picclras 
pertenecientes a techo caído ain situn, lo que 
nos permitirá. hallar los estratos inferiores 
intactos. - R.  B. 
sitado cti cl local social del C. E. Puig Cas- 
tellar. 
.A pesar de haber clcsaparccido en su 
iii:iyor partc al construirse la callc, cii su in- 
terior se lialló : cerA~iiica oscura heclia a 
mano con arcillas groseras y decorada coi1 
tctoiicx y cordones. Hay unos fragnicntos 
con uii cordón complctarnciitc liso, seme- 
jniitc :i los procedentes de la Cova de les 
1,lciics (cstrato D) y de la Cova dc Toralla 
(cstrato C), ambas en la provincia de Lérida. 
Adcmhs, aparecieron una Iasca de sílcs, un 
frag~iicnto de rígata y un cristal de cuarzo 
pequcíío, algunas piedras calcinadas, valvas 
de mciliiscos y trozos de barro amasado con 
iiiil)rontas vegetales. 
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 'Hoja 11." 421. 
l'ortido ji~dicinl : I,oiig., so 54'. 
La Conce]>rii>ii (II:irrr!i~ii:i\. I ,nt. ,  . \ r "  27' TU". 
1." Puig Castellar. E n  este poblado ib6- 
rico se han realizado, de 1953 a 1959, diver- 
sos trabajos de cscavacióii, cuyos resultndos 
todavía no han sido publicados. Los niatc- 
riales obtenidos se guardaii cti el local social 
del C. E. Puig Castellar, de dicha locnli- 
dad (fig. 15). - E. TZ. 
3." Hacc unos aííos, cii u11 caiiipo pro- 
piedad de don J .  Martí, ccrcaiio al Torre~i t  
de lcs Bruises, se cncotitraron varios tro- 
zos de cer5niica liccha a mano, fabricadas 
coi1 arcillas niiiy groseras, junto con un frag- 
iilcnto dc Iiojn de sílcs dc secci6ii trinngular 
J. parte dc una Iinclia de pieclra pulimcntnda 
(fi,y. 1.5, 111). 
E n  ciicro dc 1962, cii el niisnio lugar, 
pero cii el corte dc camino que discurre junto 
nl indicado torrente, fuc liallaclo, semicmpo- 
trndo e11 cl riiuro de coiitcricióii de tierras, uri 
nioliiio clc ninilo de granito, surnameiitc altc- 
iih.car, JIARTINISÍ! HI~\I.I)IC, I>iosit ~ n r / i ~ , q i ~ r c s i ~  ( ' I I  C I  rn(lo. Al ser estraído pildicroll rccogcrsc, 
poblado de Pliig Castcllni., cii ('cvirli.o I:.vcirrsioiiisfa 
Pirig Caslcllau, Scccid,l dc Cioic;ns,  1 ,  r$], l,"fi'. 5-6, ndei~~bs,  varios trozos de cerhmica, elitrc 
r 1Lni. - fd., LOS fiosiblcs tci.i.cii~.? tic c1rltivo dc 10s ellos dos ciiya decoraci<íll consiste en un cor- 
rrroradoics 3 c  Piiig Caslcllni.. eri rl iiiisiiio boletíii, Y, 
rg62, phgs. 6-8, I 18iii. dóii liso, sciiicjantcs a uno ericotitrado en In 
callc (le RfossSii C. Rosscll y :i los conocidos 
2." E n  la antigua Viiiya dc Caii Zcm, 
hoy ocupada por la Urhaiiizaci6ii Herederos 
del Conde de Llar,  apnreci0 un fondo de 
cabaña en el terraplén de la calle de hlosséii 
Camilo Rossell, en el trozo comprendido en- 
t re  las de Nuestra Seííora dc la Merced e 
Irlanda (fig. 15, IV).  
Se procedió a vaciarla eli cl mes de 
agosto de 1958, y su coritciiido quedó depo- 
de In provincia de Lérida. 
, . 1 ;iiiibién apareció un iiíiclco de jaspc y 
una lnscn sin retoque, al parecer del mismo 
iiíicleo. 
4." Coino consccuciicia de la urbanizn- 
ci6ii de la cota conocida por Pins de Ralta- 
sar ,  al verificarse las ohras del trazado de ln 
calle de .41elln qucdó al clescii~ierto IIYY foildo 
de cabaña, casi en su cruce con la calle del fricción ; una lasca de jaspe rojo ; un cár: 
Perií (fig. 15, v). dium perforado ; valvas de varias conchas, 
E n  agosto de 1958 se procedió a su va- y algunos huesos de animales. Todo ello se 
ciado, encontrhndose en su  interior gran níi- presentaba cubierto por una capa de cenizas, 
I:ig. 15. -- Sitiiacióii de los hallazgos del tériiiino de Santa Coibma dc Graiiienet. 
riiero de fragmentos cerárilicos perteiiecieti- y encima de éstas se eiico~itraron algutlos 
tcs a varios vasos de diferentes formas y fragmentos de cerámica ibérica hecha a tor- 
tamaiios, algunos decorados con cordones eii no. - J. DE I,A VEGA. 
relieve. Se encontraron, asimismo : una 
arandela de bronce, una hacha de pequeíio 5.' E11 el viíiedo propiedad de don José 
tamaño (35 x 25 mm.), finamente pulimeii- Sol, que se halla situado en la margen dere- 
tada ; gran cantidad de guijarros, con una cha del Torrent de les Bruixes, entre las 
de sus suixrficies aplanada y pastada por la calles de Roper de Flor J- Gaícilaso- de la 
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Vega, se hallan esparcidas por toda su  piente corredor. Este lugar ha sido deiiomi- 
superficie gran cantidad de restos ccrAmi- nado cCova d'En Genísn. 
cos, ibéricos y romaiios (fig. 15, 11). Los restos humanos hallados fueron es- 
Ent re  los restos romanos se ven asas y casos ; solamente una tibia, que se dcscorn- 
bordes que correspoiiden a vasos y ríriforas, puso parcialinentc al cstracrsc. E l  ajuar 
tegrulae, sigillata lisa y estampada, etc., y funerario ofreció mayor interés, ya quc csta- 
entre los materiales ibGricos cabe citar frag- ba constituido por un fragmcrito dc plato 
meiitos de Anforas de arcilla roja y ocre, va- con borde ligcraniciitc doblado Iiacia cl iii- 
Vig. 16 
i3statiipillado sobre un fragiiieiito de dóliuiii, 
'I'orrent de les Bruixes (Santa Coloiiia de Gramenet). Dig. 1;. - Sitiiririún del doliiieri aCora d'eii Geiiisr 
(Salita Colonia cle Grnnieiiet). 
riadas bocas, con o sin cuello, asas, fondos 
terior ; un vaso tosco, vcritrudo, con asa, de 
cónicos y algún trozo de campaniense. delgadas paredes y borde proyectado hacia Mención aparte merece un estampillaclo fuera ; otro vaso de perfil carenado y asa 
romano sobre un fragmento de dólium. Con- 
apénclicc dc. l~otóii. - G.  IniÑez. 
siste éste en una cabeza Iiumana cuyo perfil 
mira hacia la derecha ; está colocada dentro 
de un círculo de 33 niin. de dirímetro, apare- SITGES Hoja 11." 447. 
ciendo la cabeza en relieve. E l  cabello y la 
Partido jiidici:~l : Long., 5' q' 30". barba no estAn señalados (fig. 16). -A .  MAR- Vilaiiova i La Gelirc. ~ a t . ,  41' 14' 10". 
TÍNEZ HUALDE. 
E n  la Cova de Sant Lloreiiq (C.A.R., 
6." E n  la vertiente oestc de la ermita príg. 199) sc realizaron algunos hallazgos lia- 
de Sant Climent fue descubierto, en 1955, cia 1950, por don José Serra Ciré, de Sitges, 
un sepulcro megalítico que aprovechaba una que nos Iin dado toda clase de facilidades 
aglomeración de grandes bloqíies pétreos. para estudiarlos y que describiremos sucin- 
E l  lugar se encuentra a unos 500 netros de tamente a coiitinuacióti. 
Puig Castellar (fig. 17). Está cotistituida Material Iítico : Un cuchillo de síles den- 
por un gran bloque de granito que descansa ticulado, coi] retoque bifacial (58 x 27 x 7 mi- 
parcialmente sobre otras rocas menores, for- límetros) (fig. 18, n." 1) ; una pequeña hoja 
mando una cavidad. Dos piedras grandes al- de sección triangular sin retoques; una lasca 
zadas en sentido paralelo forman un inci- de síles, de sección trapezoidal, con algunos 
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retoques (fig. 18, n.' 2 y 3) ; tres lascas in- 
formes, con alguiios retoques, y nueve lascas 
de talla intencional, pero sin retoque. 
Materia orgánica : Un botón cuadrado- 
piramidal, con perforación en V (20 x 20 x 5 
Pig. 18. - Material litico y óseo 
de 1s cueva de Ssnt Lloreri~ (Sitges). 
milímetros) (fig. 18, n." 4) ; tres cuentas de 
collar, muy irregulares y con perforación có- 
nica (fig. 18, 11." 5)) todo ello trabajado eii 
niforme (fig. 19, n." a 7,  9 y IO), uno de 
ellos un borde ; tres pequeños fragmentos 
incisos, muy groseros, uno de ellos un borde, 
todos de pasta de color rojizo ; tres frag- 
me~itos pequeños, con impresión por las dos 
caras del molde vegetal utilizado, pasta de 
color rojizo ; tres fragmentos de bordes 
de vasijas, muy bastas y pasta rojiza, dos de 
ellos con incisiones (fig. 19, n." 8) ; varios 
fragmentos de cerámica hecha a mano sin 
decoración ni características especiales. 
Metal : Una moneda romana de bronce, 
de regular conservación, en la que se puede 
leer ANTONINVS PIVS (fig. 20) )  y tres peque- 
ños fragmentos de bronce de forma redon- 
deada, que quizá corresponden a una fíbula. 
Posteriormente realizamos en el interior 
de la cueva una ligera prospección, subven- 
cionada por el Servicio de Investigaciones 
concha marina. Arqueológicas de la Excma. Diputación Pro- 
Cernmica : Quince pequeños fragmeiitos vincial de Barcelona. La cata, de I m. en 
clc pasta rojiza y decoración afín a la canlpa- cuadro y 50 cm. de profundidad, fue abierta 
I:IF, rq -- Fra~mcntos cerámicas de la cuera de Sant Lloreng (Sitg'eb). 
junto a la gran estalactita del interior de la 
cueva. E l  material apareció cii la parte alta 
de dicha excavación, y atestiguó dcfiiiitiva- 
mente que lo que queda del yacimiento ha 
sido revuelto repetidamente. A continuacióii 
daremos nota de  los materiales recogidos 
que pasaron a1 Muscr> niblioteca Ralagií,-r 
(le Vilanova. 
Material lítico : 'l'rcs lascas de síles,  uii:i 
de ellas coii un pequeíio retoque. 
Materia orgánica : Diversos restos óseos 
humanos y de fauna, un pequeíio fragmento 
de cráneo y un ~ n a s i l a r  inferior liumanos ; 
dos fragmentos cle valva marina y uii cara- 
col de mar  con perforación. 
Cerámica : S e  rccogicroti c;ncueiita j. 
cinco pequeííos fragmentos, entre los quc 
destacan : uno, de cariipaiiiforme, de  pasta 
fina, coii motivos geon~étricos de fina ejecu- 
ción ; varios, de pasta rojiza, con seíialcs 
de un ~ilolde vegetal por las dos c;iras y uiio 
de ellos con un cordón cerca del 1)orde ; va- 
rios, de pasta groscra, coii un corclóii sosuen- 
do y uno con fondo plano ; un fragniento 
de un vaso de paredes delgadas, liecho a 
mano, espatillado por las (los caras, con asa 
tubular y con dos suaves acanaladuras coii- 
torneando el borde y el asa (fig. r q ,  ti." 11) ; 
diversos bordes de vasijas de paredes finas 
y otros de las especies indicadas, pero de 
forma iiidetermiiiadn. J .  1.1. 
SUBIRATSxLAVERN Hoja n." 419. 
I',irticlo jiidicial : I ,OII~.,  5: 27' 20". 
Yilafrarica del Perierle.;. Lnt., 41 23' 30" 
Los múltiples lugares de emplazamiento 
de villas rústicas romanas liasta ahora loca- 
lizadas cn la comarca del Penedes nos confir- 
iiiaii quc aquel pueblo coloriizador sabia cs- 
coger los suelos mrís apropiados por su  
fertilidad al establecer sus esplotacioiics 
agrícolas, pues aíin hoy en día siguen culti- 
vríndose con preferencia aqucllos mismos tc- 
rrenos por sus elevados rcndirnientos. 
E n  este caso se halla coinpreiidida la zona 
situada entre ,Caiit Sebastii  dels Gorgs, el 
caserío de Lavcrii y la finca dc Can Bas. 
Cerca de Saiit Sebastiri dcls Gorgs aúii 
subsisten vestigios de coiistruccioiics IiitlrAii- 
licas ; en la partida clerioiiiiriacla L a  Torreta 
qiiccla a í i~ i  en pic iiiia pnrcd roiiiniia, y cii 
los cultivos del Poiit de Cn l'Artigucs, Cal 
Ribas y Can 13as, coii la partida dciioini- 
nada L a  Cariipana, pueden vcrse iiuiiierosos 
fragmentos de ccr5mica roriiaiia supcrficinl- 
mente. 
Las  características de los íiltiiiios liallai- 
gos en la partida de Ida Campana refleja11 
la gran suntuosidad de la villa que cn aqucl 
lugar dcbió de haber existido, a juzgar por 
ln calidad de su  í~ltiiiio desc~il~ri~ilicrito. 
E n  una de las visitas rc;ilizadas a dicli:~ 
fii~cn, su  propietario doti Salvndor Olivcll:~, 
I)ersoria culta y como tal interesada por 1;i 
:irqucologia, nos iiivitb para que risit;írar~ios 
el lugar de estos Iiallazgos. 
E l  iilaieri;~l liasta aliora rccoRido por el 
scfior O l i~~e l ln ,  cii uii terrciio cloiicle sc aprc- 
cia un grado dc clestruccióii casi absoliito, 
consiste en t$gulas, ccrAniica de Aiiforas, 
dóliutn, fragiiicntns lapidarios lisos y coi1 
iniciales iii~~tilarlas de tipo cpigrAfico cu:i- 
tlrado, propio clc In &poca clc .Iugusto ; copa 
de cristal incompleta, molinos rotatorios, et- 
t étern. 
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Los fragmentos lapidarios y algunas ce- rmsa,  eti Boletirt de la Cáriiai.a Oficial dc C o ~ i i c r d o  
e Industria de Tarrasa, t .  LXXIII, 1959, págs. 16-17. - 
rámica.5 figuran en el MIlseo de PABLO GORLNA, Ezcavaciot~es arqrteoldxrcas crt la fic- 
como aportación del señor Olivella a la crdfoiis de Egara, en el mismo iugar,t .  LXXII,, 1~60,  
págs. 3-4 y rz. 
sección respectiva. 
Recientemente nuevas roturaciones me- 
cánicas y trabajos esplotatorios efectuados TONA Hoja n." 332. por el propietario, a instancias nuestras, 
Partido judicial : I~ong., 5" 59' so". dieron lugar al hallazgo de un pie de már- \ric. Lat., 41' 51' ro". 
mol, magnífico trapezophorurn, que, en opi- 
nión del doctor don J. de C. Serra Ráfols, E n  las cercanías del i~iariso Tarabau se 
es uno de los ejemplares más soberbios quc encontró un enterramiento neo1ítico.-E. R. 
él ha conocido. considerándolo suuerior a 
FELIPE VALL VERDAGUER, U11 yacimiento arqrceold- 
los hace en Ampurias gico e n  Tonn, en i l ~ i s a  (Vic), t. 111, ig58, phgs. 123-24. 
mente perdidos), que fueron' descritos por 
los señores Casellas y Albertini. 
Esta pieza, a la que le falta la parte in- 
ferior, por rotura antigua, mide 40 cm. de TORRELLES DE FOIX Hoja 11." 119. 
Partido judicial : Long., 5" 14' 20". 
altura (lám. 111, 1), demostrándonos que en viiafranca aei penedps. Lat., 41' 21'. 
dicho lugar había esistido una villa de gran 
suntuosidad, la residencia tal vez del pro- 
pietario de un estenso filndus que podría 
haber abarcado la totalidad de los terrenos 
donde hoy hallanios los vestigios de la civi- 
lización romana, tan difundidos por nuestro 
Penedes. - P. G. 
TARRASA 
Partido judicial : 
Tarrasa. 
Hoja 11." 392. 
Lollg., 5' 42'. 
Lat., 41' 34'. 
Eti la barriada de Caii Aiiglada fue des- 
cubierta una necrópolis romana, en la que 
sólo pudo efectuarse una excavación de sal- 
vamento, pero en la que fue Iiallado un no- 
table sarcófago de plomo con relieves, que 
se atribuye a finales del siglo 11 o principios 
del 111. También se han realizado escavacio- 
ries en la zona de las iglesias de Saii Pedro, 
habiéndose encontrado una necrópolis pobre, 
que se fecha en el siglo IV, y un muro quc 
hipotéticamente se lin atribuido al priitlitivo 
poblado ibérico. - E. R.  
Dcl Itallazgo dc  ? t i %  surrlifugo r'oiirairo de  ploirin 
cois rclicvcs cil la bai,riada dc  Cui? ,Iii,~luda dc 7'0- 
E n  la cuenca superior de la riera de Poli- 
tons, principal afluente del río Foix, esiste 
una agrupación de cuevas y abrigos, situa- 
das en ambas vertientes y que coinciden 
aprosimadamente con los kilhmetros 16 a 18 
de la carretera que va de Torrelles a Pon- 
totis. Casi todas estas cavidades han sido 
exploradas, a excepción dcl abrigo de T,:i 
Masia, situado en las cercanías de la casa 
de campo que se encueritraii ilo lejos del 
mojón del kilómetro 16. 
La  cueva se abre en una formación ro- 
cosa del trirísico, y su  única cámara es de 
forma semicircular (3,xo x 2,70 m.). Anti- 
guamente esistió junto a su entrada un muro 
de piedras en seco, de 0,60 ni. de espesor. 
Como primera exploración abrimos un;i 
pequeña cata, con el siguiente resultado : los 
primeros 32 cm. estaban formados por tierra 
moderna y piedras de la destruida pared ; ;i 
continuación seguía una capa de tierra oscu- 
ra, con iilateriales, al comienzo de la cual 
liallanios un cuerno de ciervo fragmentado, 
J. 31 final, otya capa de color gris estéril 
(fig. 21). Ante e ~ t c  rcsultaclo, dccidinlos ]le- 
var a cabo la escavacibii total del yacimieii- 
to, que, como queda dicho, era de poco espc- 
sor. Despues de estraer el nivel be piedras 
caídas, que obstaculizaban cl trabajo, quisi- 
I:ig. 21 .  -- Estrntigrafia del abrigo de 1,a Mnsin 
(Torrelles de Ibix, Barcelona). 
mos intentar establecer una estratigrafía, se- 
parando delgadas capas de 5 cm., con un 
utensilio apropiado, al objeto de poder apre- 
ciar más esactamente el momento preciso dc 
con una potencia de  25 cm. en su  estremo 
izquierdo y 70 en el opuesto, descansando 
sobre la roca viva. 
E l  nivel fértil coiiteiiía fragmentos de 
ccrámica correspondientes a unos diez vasos 
distintos, cuyas características daremos a 
continuación : fragmentos de  un vaso cónico 
liso de o,50 m. de diámetro máximo, de 
color pardo-oscuro ; fragmentos de varios 
vasos elaborados a mano, de  color oscuro, 
lisos por el interior y con pronunciadas ru- 
gosidades en el exterior ; fragmentos de un 
vaso carenado liso, de paredes delgadas y 
9 cm. de altura ; fragmentos correspondien- 
tes a otro vaso ovoide, hecho a torno, de 
cerámica fina, de  color rojizo en el exterior 
y negro en el interior ; un fragmento corres- 
pondiente a un vaso de grandes dimensiones, 
dccorado con una cuerda en relieve muy pro- 
nunciado, de I cm. y medio de espesor, 
hecho a mano ; fragmentos de otro vaso en 
cerámica grisácea-oscura con la superficie 
l'ig. 2 2 .  - Cerániicns del abrigo de 1,a hlasia (Torrelles de Foix, Barcelona). 
cambio de niveles. Pudimos observar que el decorada con una serie de líneas horizontales 
iiivel arqueológico presentaba un grosor irre- irregulares y círculos, de trazo algo pro- 
gular (45 cm. en su  parte derecha y unos fundo, hechos, al pareccr, con un instru- 
15 en la izquierda). La  capa final, formada mento cortante ; fragmentos de un vaso 
por tierra (le color grishceo, resultó estéril, troncocónico, decorado con una cuerda en el 
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punto dc iiiterseccióii ; pequeño borde deco- VALLIRANA Hoja n." 420. 
rado con una serie de incisiones ; otro borde Partido jtidicial : Lag. ,  5' 37' 10". 
decorado con una cuerda, eii cerámica rojiza ; de t lobre~nt .  Lat., 41' 23' 10". 
un fragmento decorado con incisiones ungui- E n  la partida de La  Loii, aguas arriba foriiles eii la superficie lisa del vaso ; otros del torrente Muntaner, que atraviesa la ca- fragmentos más decorados con una especie 
rretera general de Barcelona a Valeiicia, de cepillado intcriso, y otro con un pez6n 
esiste un abrigo sin nombre, junto a uiin (fig. 22). 
cantera, en el que hay indicios dc linbcr ser- 
Figurii~i cii cate coiijurito múltiples mo- vido de lugar de enterraniiento. Se ha en- 
tivos decorativos que, considerados aislada- contrado restos humanos y cerámica lisa y <le- 
mente, podrían i~iducir a corifusiúii. La es- con cordones, - A ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pcREz. 
casa cantidad de materiales ccrámicos no 
permite determinar su  tipología. Las íiiiicas 
formas deducibles son las d e  un vaso care- VIC Hoja 11." 332. 
nado liso ; otro, troncocónico, decorado con 
Partido judicial : Long., 5"  57'. 
una cuerda, y,  finalmente, otro, ovoide, liso, vic. Lnt., 41" 56'. 
dudoso. Del análisis de estos materiales de- 
ducimos una fecha de la tardía Edad del Habiéndose celebrado los setenta y cinco 
Bronce o de principios de la (Ipoca céltica, años del descubrimiento y restauración dcl 
para este yaci~iiiento. Sin embargo, la pre- templo romano de Vic, se han rcutiido di- 
sencia de  cerámica hecha a torno nos inclina versos estudios sobre este moiluniento, debi- 
a rebajar la fecha del yacimieilto, que quizá dos a J .  Gudiol y Cunill, E. Juilyelit, J .  Puig 
se podría situar liacia el siglo VI a. de J. C., y Cadafalch, Miguel S. Salaricli y José 
siendo quizá el testimotiio de u11 grupo cél- Serra y Campdelacreu, en el t. r r r ,  1959, 
tico dedicado al pastoreo. - P. G. il." 29 de la revista Ausa. - E. R.  
G E R O h T A  
CALONGE Hoja 11.' 334. selló, encontrando poco material. La  Cova 
Partido juclicinl : Long., 6" 46'. d'en Savalls ha dado un resultado completa- 
1,n Bisbnl. Lat,, 41" 51' 40". niente estéril, al ser esplorada ; pero la lla- 
mada Cova Bona puede calificarse de impor- 
El1 la barriacla de Els  Moli1ls, y concre- tante, por lo que daremos sucinta nota de los 
tamente en el valle de R u ~ ,  esiste, en la hallazgos efectuados en la 
ladera de la montaña !le Can Mont, una zona Se sitúa esta cueva o abriga a unos 80 m. 
cloride se han localizado tres abrigos pre- de la Cava dYen Favalls, y 100 de la Font 
históricos. Las cspcciales características to- Nina, un manantial muy caudnloso, Forma- 
pográficas de esta zonn, situada entre la re- da por grandes bloques graníticos, ticne una 
~ i G n  dolmítnica dc Romanyi y cl megalito cavidad de unos 3 m. cuadrados, con una al- 
de Puig Ses Forques, hacen que constituya tura de 1,13 m. !' una longitud de 3,to. 
un centro de gran interbs. S u  boca de  entrada, relativamente estrecha, 
Oliva Prat  escav6 el abrigo de Can Ros- mide o,7o x OJO m. ,  y tiene la particula- 
